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UEC educational program in the high school/university connection conducted 
by Three National Universities in Western Tokyo
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Abstract
   “High School Student Global School” conducted by Three National Universities in Western Tokyo 
is an interdisciplinary sciences-humanities program for senior high school students to build global 
talent that integrates both sciences and humanities. This report presents the educational program 
implemented thus far by the University of Electro-Communications in High School Student Global 
School.
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2 笹倉　理子，赤澤　紀子，吉田　史明，鈴木　勝 （2019 年 2 月）
Energy）による通信機能を備えている。また、コード
プログラミングのみでなく、ブロックを組み合わせてプ




















































































































































































































































































































































































































［3］ micro:bit教 育 財 団： https://microbit.org/ （2018年8月
31日閲覧）
